




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukan, ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 
1. Citra Merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Beli Ulang 
pakaian wanita The Executive di Surabaya. 
2. Kepercayaan Merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Beli 
Ulang pakaian wanita The Executive di Surabaya. 
3. Kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Beli 
Ulang pakaian wanita The Executive di Surabaya. 
4. Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Kepuasan Pelanggan berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap Minat Beli Ulang pakaian wanita The 
Executive di Surabaya. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu bahwa penelitian ini dilakukan 
di Surabaya, tetapi peneliti tidak dapat memperoleh data di seluruh Surabaya 







Berdasarkan pembahasan dan simpulan hasil penelitian maka dapat 
dikembangkan beberapa saran atau masukan bagi pihak–pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang dapat dikemukakan 
adalah sebagai berikut: 
Dalam penelitian ini variabel Kepercayaan Merek, KM6 mempunyai mean 
terendah 3,10. Hal ini menyatakan bahwa responden menilai pakaian wanita The 
Executive kurang dalam mengikuti design dan model pakaian yang terbaru. Hal 
ini dapat dijadikan acuan The Executive untuk lebih kreativ dalam 
mengembangkan design dan model pakaiannya tanpa menghilangkan ciri khas 
yang dimiliki oleh pakaian wanita The Executive agar bisa mengikuti trend yang 
ada. Dengan menggunakan strategi produk, The Executive dapat memproduksi 
pakaian yang dapat mengikuti design terbaru dengan kualitas yang baik dari 
produk lain. Sehingga konsumen lebih percaya memakai pakaian The Executive. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi 
perusahaan dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan 
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